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ABSTRAK
Kegagalan umat Islam menampilkan kemajuan Islam seperti yang 
diharapkan memberikan gambaran bahawa Islam gagal memenuhi keperluan 
pembangunan dunia masa kini. Kegagalan menyeluruh ini menjadi perangkap 
kepada masyarakat dan negara umat Islam yang tidak berkesudahan dan 
berpenghujung. Pelbagai pendekatan telah diusahakan untuk mengembalikan 
keunggulan masyarakat Islam, namun keberhasilannya masih dinanti. 
Natijahnya, umat Islam berhadapan dengan isu yang bercampur antara 
kebenaran dan kebatilan. Kertas ini berusaha untuk meninjau secara sepintas 
lalu pendekatan yang digunakan oleh umat Islam kini dalam mengembalikan 
keunggulan masyarakat Islam. Menurut penulis pendekatan Islam Hadhari 
atau pendekatan ketamadunan yang memberikan tumpuan kepada manusia 
dan ummah merupakan pendekatan yang terbaik dalam usaha untuk 
mengembalikan semula kegemilangan peradaban manusia.
Kata Kunci: Tamadun Islam, pembangunan, peradaban, ummah, Islam 
Hadhari
ABSTRACT
The failure of Muslim community to portray Islam as progressive system of life 
gives impression that Islam fails to address the challenges facing the modern 
world’s development of today. This total failure of bringing development to 
Muslim communities and Muslim states traps them forever. Several approaches 
have been tried and implemented to bring back the glory of Muslim communities, 
but the result has yet to be observed. As the result, Muslim communities are facing 
with the mix issues of truth (haq) and fault (kebatilan). This paper explores brief 
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2overview of several approaches implemented by Muslim communities to bring 
back the glory of Islamic civilisation. The writer proposes that the approach of 
Islam Hadhari or Islamic civilisational approach be implemented; focusing on 
human and Muslim community developments, as the best approach in the effort 
to bring back the glory of human civilisation.
Keywords: Islamic civilisation, development, civilisation, ummah, Islam 
Hadhari
PENDAHULUAN
Konsep “Islam Hadhari” adalah sebahagian daripada  suatu konsep lain yang 
lebih besar dan menyeluruh dalam perjuangan Islam pada masa sekarang, 
iaitu “perubahan yang menyeluruh”. Dalam dunia Islam sekarang, keperluan 
kepada perubahan ini berkait rapat dengan kegagalan masyarakat dan negara 
Islam sedunia dalam mencapai tahap kemajuan yang sepatutnya, baik dari 
segi pemikiran, keilmuan, kemasyarakatan, pembangunan dan seterusnya, 
berbanding dengan apa yang dicapai oleh masyarakat dan negara bukan Islam, 
baik di Barat mahu pun di Timur.
 
 Kegagalan yang menyeluruh ini kemudiannya telah menjadi perangkap 
berbagai dimensi yang memerangkap masyarakat dan negara Islam itu sendiri 
dalam suatu lingkaran yang tidak berpenghujung.  Maka untuk keluar daripada 
perangkap yang menyeluruh ini tiada jalan lain kecuali melakukan perubahan 
yang menyeluruh.
 
 Dalam dunia antarabangsa juga, perubahan seperti ini sangat-sangat 
diperlukan, sesuai dengan tamatnya “Perang Dingin” yang memberi 
kemenangan kepada blok Barat dan mengakibatkan kekalahan blok Timur. 
Kerana dengan tamatnya Perang Dingin, umat Islam telah menjadi sasaran baru 
permusuhan Barat terutama sekali selepas berlakunya peristiwa 11 September 
yang masyhur itu. Di bawah semangat globalisasi, umat Islam dilihat oleh 
Barat sebagai umat yang perlu dikuasai sepenuhnya (al-Syed Ahmad Faraj 
2004). Maka untuk memecahkan kepungan ini perubahan yang menyeluruh 
perlu dilakukan dalam masyarakat Islam sendiri.
KEPERLUAN KEPADA PERUBAHAN
Untuk lebih memahami rahsia keperluan masyarakat manusia terhadap 
perubahan dan minat mereka terhadap slogan ke arah itu, elok sekali 
diperhatikan kepada pembangunan material di sekeliling kita dengan segala 
kejayaan dan kegagalannya.
 Terdapat banyak laporan yang menyatakan adanya bahaya yang dibuat 
pertama kali dihadapi oleh manusia dalam sejarahnya sampai ke peringkat 
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3menjadikan planet bumi ini tidak lagi sesuai didiami. Berbangkit daripada 
bahaya seperti ini banyak perbincangan telah dibuat tentang masa depan 
tamadun manusia.
 Secara ringkasnya bahaya-bahaya yang disebutkan itu dapat dikategorikan 
seperti berikut:
 1. Bahaya yang lahir daripada pertentangan antara manusia dan 
  persekitarannya. Bahaya ini mengancam keselamatan planet bumi 
  dan segala hidupan di dalamnya, termasuk manusia sendiri. Antara 
  sebab kepada lahirnya bahaya ini ialah tindakan melampau sesetengah 
  kalangan  manusia sendiri terhadap persekitaran berasaskan pandangan 
  mereka bahawa alam tabii itu adalah musuh yang perlu dikuasai. 
  Antara sebab lain ialah campur tangan manusia yang tidak terkawal 
  dalam hal-hal yang berkait dengan sunah alam seperti mana yang 
  berlaku dalam sesetengah aplikasi bagi bidang kejuruteraan genetik.
 2. Bahaya yang lahir daripada pertentangan antara manusia dengan 
  manusia. Secara umumnya ia terhasil daripada pencerobohan dan 
  penindasan antara satu sama lain. Antara contohnya ialah penjajahan 
  dalam segala bentuknya, diskriminasi kaum, eksploitasi, fanatik, 
  keganasan dan sebagainya.
 3. Bahaya yang lahir daripada pertentangan dalam diri manusia sendiri. 
  Antara sebabnya ialah rasukan hawa nafsu, terdorong ke arah kelazatan 
  jasmani dan hiburan melampau, kesepian hidup di bandar-bandar 
  besar dan sebagainya. Antara hasil bagi pertentangan ini ialah 
  merebaknya penyakit jiwa di kalangan masyarakat.
 Dalam masyarakat dan negara Islam, ketiga-tiga jenis bahaya ini ada, sama 
juga dalam masyarakat dan negara bukan Islam. Oleh sebab itu, keperluan 
kepada perubahan dalam masyarakat dan negara Islam wujud bukan sekadar 
dipengaruhi oleh keadaan dalaman masyarakat dan negara Islam sendiri tetapi 
juga oleh keadaan sejagat.
MASALAH PENDEKATAN
Dalam melaksanakan tugas “perubahan”, berbagai-bagai pendekatan telah 
diambil oleh kerja-kerja keislaman (al-amal al-Islami), baik yang bersifat 
pemikiran mahupun pergerakan. Selaras dengan adanya pendekatan-
pendekatan yang berbeza ini, terdapat juga berbagai-bagai jenis ilmuan, ahli 
fikir, pertubuhan, pergerakan dan sebagainya yang berbeza-beza antara satu 
sama lain.
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4 Sebagaimana maklum, “pendekatan” sentiasa memainkan peranan penting 
dalam mencorakkan sesuatu kerja, baik dalam bentuk pemikiran mahupun 
dalam bentuk pergerakan. Ini kerana “pendekatanlah” yang menentukan metod 
atau disebut juga sebagai teknik dan strategi kerja-kerja berkenaan. Dalam 
konteks kerja-kerja keislaman yang dibicarakan di sini merupakan cabaran 
yang sangat penting.
 
 Perbezaan yang berlaku dalam memahami cabaran seperti ini akan 
melahirkan perbezaan dalam membina apa sahaja keperluan yang berkait 
dengan kerja-kerja itu sendiri. Malah, akan mengakibatkan perbezaan dalam 
perancangan untuk mencapai matlamat berkenaan. Seterusnya ia akan 
mempengaruhi juga soal-soal seperti keutamaan dalam melaksanakan agenda 
berkenaan atau yang berkait dengannya (Munir Syafiq 1992).
 
 Berasaskan apa yang ada pada hari ini, terdapat berbagai-bagai pendekatan 
yang berbeza yang biasa digunakan. Bagaimanapun, pendekatan-pendekatan 
ini berkait mengait antara satu sama lain, sehingga dalam sesetengah keadaan 
amat sukar sekali untuk membezakan antara satu sama lain. Pendekatan-
pendekatan tersebut adalah seperti berikut:
 
 1. Pendekatan Politik:  Ia merupakan pendekatan paling popular sekali 
  di dunia Islam sekarang. Tonggak kepada pendekatan ini ialah 
  kekuasaan politik yang menjadi matlamat kepadanya dan yang menjadi 
  kayu ukur bagi menilai sama ada sesuatu kerja itu berjaya atau 
  sebaliknya.
 2. Pendekatan Pemikiran:  Pendekatan ini berasaskan pandangan 
  bahawa pemikiranlah yang  merupakan punca utama krisis yang 
  dialami oleh umat Islam sekarang, baik di bidang politik, ekonomi 
  mahu pun sosial. Berasaskan pendekatan ini, krisis pemikiran 
  berlaku sama ada kerana adanya keadaan yang tidak menentu dalam 
  memilih asas-asas pemikiran itu sendiri atau metod bagaimana ia 
  digunakan, atau oleh kedua-duanya sekali.  Krisis ini boleh dilihat pada 
  tidak adanya pandangan atau wawasan yang jelas, tidak ada keunggulan 
  intelektual dan perimbangan emosi, kegoyahan konsep berfikir, 
  kecelaruan pendidikan dan sebagainya (Ab Hamid Abu Sulaiman 1991; 
  Taha Jabir al-`Alwani 1989).
 3. Pendekatan Intelektual: Maksudnya, perjuangan intelektual ke arah 
  pembentukan semula corak politik. Pendekatan ini berasaskan 
  kepercayaan bahawa setiap penganalisaan yang mendalam terhadap 
  krisis yang menyeluruh yang dihadapi oleh umat Islam sekarang akan 
  membawa kepada suatu kesimpulan bahawa aspek akal dan intelektual 
  perlu diberi keutamaan sama ada dalam memahami krisis itu sendiri 
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  politik, ekonomi dan sosial bagi mengatasi krisis berkenaan. Mengikut 
  pendekatan ini lagi, perubahan yang hakiki dan menyeluruh hanya 
  boleh dicapai melalui usaha memperbaharui mentaliti masyarakat 
  Islam.   Bagaimanapun, ini  bukan bererti menafikan semua sekali 
  peranan politik. Cuma suatu usaha untuk meletakkan politik itu sendiri 
  atas landasan intelektual (Salahuddin al-Jursyi 1987).
  Walaupun nampaknya ada persamaan antara pendekatan ini dan 
  pendekatan pemikiran, iaitu dari segi memberi keutamaan kepada 
  dimensi fikiran dan intelektual dalam mentafsir krisis umat Islam 
  yang menyeluruh itu, namun kedua-duanya berbeza dari segi titik 
  tolak, penumpuan serta objektif di sebalik operasi pemikiran 
  berkenaan (Taha Jabir al-`Alwani 1991). Selain itu, 
  pendekatan intelektual ini memberi pandangan yang lebih kepada 
  nilai-nilai akal (aqli) yang diutamakan apabila bertentangan dengan 
  nilai-nilai wahyu (naqli), atas alasan bahawa nilai-nilai naqli 
  sebenarnya berperanan membantu nilai-nilai aqli dalam memberi 
  khidmat kepada kepentingan umum (Salahuddin al-Jursyi 1987). 
  Selain itu, pendekatan pemikiran tidak mengambil kira politik sebagai 
  satu faktor perubahan.
 4. Pendekatan Aqidah:  Pendekatan ini bertolak daripada kepercayaan 
  bahawa sebab kepada krisis yang dihadapi oleh umat Islam sekarang 
  ialah penyelewengan aqidah mereka ini. Bagaimanapun, dalam 
  mengatasi masalah berkenaan para pendokong pendekatan ini berusaha 
  mentafsir kembali konsep aqidah berasaskan kefahaman tertentu yang 
  banyak menumpukan kepada masalah-masalah cabang dan bukannya 
  kepada prinsip yang menyeluruh (Hisyam Ja`far t.th).
 5. Pendekatan Dakwah: Iaitu pendekatan yang berasaskan metod 
  tabligh, dakwah dan tazkirah. Pendekatan ini lebih bersifat reaksi 
  terhadap tekanan politik dalam arena kerja-kerja keislaman (Wahid 
  al-Din Khan 1992).
 6. Pendekatan Ketamadunan atau Hadhari: Pendekatan ini 
  menumpukan perhatian kepada pokok pangkal cabaran yang dihadapi 
  oleh umat Islam sekarang, dan berasaskan mentafsir rahsia 
  kemundurannya yang menyeluruh itu dalam penilaian bahawa ia 
  sesuatu yang rumit dan mempunyai beberapa dimensi.
 
 Secara teorinya pendekatan ini merangkumi semua pendekatan lain di atas. 
Bagaimanapun, dalam  realitinya setiap pendekatan berkenaan diberi ruang 
yang sesuai dengan saiz masing-masing yang sebenar. Matlamatnya ialah 
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yang komprehensif yang mampu menentukan jenis kesan timbal-balik antara 
pendekatan-pendekatan itu sendiri, dan jenis hubungan antaranya dalam realiti 
yang sebenar ke arah menyelesaikan krisis berkenaan berasaskan usaha yang 
menyeluruh dan berbagai-bagai dimensi.
DOMINASI PENDEKATAN POLITIK
 
Apa yang dapat diperhatikan sekarang, terdapat suasana dalam pergerakan 
Islam semasa yang seolah-olah menggambarkan bahawa pendekatan politik 
lebih berpengaruh dan dominan, berbanding pendekatan-pendekatan lain. Ini 
secara umumnya disebabkan oleh beberapa perkara (Munir Syafiq 1988):
 1. Kerana pendekatan ini lebih menumpukan soal mendapatkan 
  kuasa, yang disifatkan sebagai nadi yang boleh menentukan segala- 
  galanya dalam sesebuah negara itu. Sebagaimanapun kata khalifah 
  Uthman Ibn Affan: “Allah menyelesaikan melalui kuasa apa-apa yang 
  tidak boleh diselesaikan melalui al-Qur’an”.
 
 Berasaskan pendekatan ini, institusi khalifah merupakan saluran tunggal 
bagi pelaksanaan Islam yang menyeluruh dan komprehensif, di mana syariat 
Islam dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pada hemat pendekatan itu, khalifah 
boleh disifatkan sebagai sesuatu yang dapat menyelesaikan semua masalah. 
Ia adalah satu-satunya penyelesaian yang tunggal bagi segala masalah 
yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini, baik di bidang ekonomi, ilmu 
pengetahuan, sistem pemerintahan, aqidah, moral dan apa sahaja (Wajih 
Ibrahim t.th).
 
 Berasaskan pendekatan ini lagi, tugas utama yang perlu diselesaikan 
bagi tujuan menegakkan agama Islam ialah mendirikan negara Islam atau 
pemerintahan yang memerintah atas nama Islam. Di bawah negara atau 
pemerintahan seperti inilah baru pelaksanaan Islam yang menyeluruh dapat 
dilaksanakan.
 
 2. Adanya pertentangan yang terus menerus antara pergerakan Islam dan 
  kuasa pemerintahan di kebanyakan negara sampai kepada peringkat 
  seolah-olah pertentangan seperti itu sudah menjadi kehendak sejarah. 
  Kadangkala pertentangan ini menjadi begitu besar dan meluas sekali, 
  dan serangan-serangan pihak pemerintah tidak lagi terhad kepada 
  pergerakan Islam, tetapi juga terhadap Islam itu sendiri.
 
 Sehubungan dengan ini telah timbul idea bahawa menegakkan negara Islam 
tidak akan berjaya dilakukan kecuali melalui jihad bersenjata. Berasaskan idea 
ini, adalah suatu kesalahan untuk mengatakan bahawa penubuhan negara Islam 
dan pencapaian kemenangan bagi umat Islam mungkin boleh berlaku tanpa 
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sejarah perjuangan Rasulullah SAW dilihat dari perspektif jihad bersenjata 
semata-mata yang berlaku di antara umat Islam dengan orang-orang kafir.
 3. Pertembungan dengan pemerintah ini telah dilihat oleh pendekatan 
  ini sebagai pertentangan antara “kebenaran” (al-Haq) dan kebatilan 
  (al-Batil). Corak inilah yang mewarnakan seluruh aspek perjuangan 
  berkenaan. Kerana apa yang menjadi tugas ialah menghapuskan 
  “kebatilan” pemerintah itu dengan “kebenaran” yang diperjuangkan 
  (Wajih Ibrahim t.th).
 
 Malah, sejarah pada keseluruhannya dilihat dari perspektif pertentangan 
antara “kebenaran” dan “kebatilan”. Oleh sebab itu apa sahaja  percubaan untuk 
memahami secara serius apa-apa persoalan sejarah, sama ada besar atau kecil 
begitu juga apa-apa percubaan untuk mentafsir apa sahaja gejala yang berkait 
dengan kehidupan dan perkembangan hidup manusia, tidak mempunyai harga 
langsung kalau tidak bertolak daripada kefahaman asas bagi alam ini, iaitulah 
masalah pertentangan antara “kebenaran” dan “kebatilan” bagi mencapai 
bentuk yang ideal dalam merealisasikan pengabdian kepada Allah (Wajih 
Ibrahim t.th).
 
 Selain itu, prinsip umum yang menggariskan hubungan dengan negara-
negara barat juga berasaskan pertembungan yang dilihat sebagai perlu 
berkekalan sampai ke hari kiamat. Pemakaian prinsip “pertentangan antara 
kebenaran dan kebatilan” dengan secara yang sangat meluas ini telah 
menimbulkan halangan mental, metodologi dan juga psikologi dalam berurusan 
dengan orang lain. Ia juga mungkin  menyebabkan terputusnya hubungan 
ilmu dan sejarah dengan usaha dan pencapaian orang-orang terdahulu dalam 
membina tamadun. Malah ia mungkin juga digunakan bagi tujuan menyingkir 
orang lain daripada “jemaah Islam”, terutama kalau ada perasaan bongkak di 
kalangan mereka yang memegang prinsip ini.
 4. Satu unsur lain yang menjadikan pendekatan politik lebih popular, 
  khususnya di kalangan mereka yang berpendirian keras ialah ia boleh 
  dijadikan sebagai tiket yang menghalalkan tindakan keras terhadap 
  golongan lain, terutama para pemerintah. Antara alasan yang diberikan 
  ialah kejayaan secara demokrasi tidak memberi apa-apa tanda untuk 
  dicapai (Ab. Wahab al-Misri 1993).
 Mengenai dunia Barat pula, biasanya pendekatan ini menamakannya 
sebagai pakatan “Kristian – Yahudi – Penjajah”. Ia kemudian dihadapi dengan 
secara mudah, iaitu mengkritik secara habis-habisan. Bagaimanapun, kritikan-
kritikan itu jarang berasaskan data-data ilmiah yang boleh dijadikan asas dalam 
menganalisa latar belakang masyarakat Barat sendiri, termasuk pencapaian 
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dangkal sekali dan sekadar bersifat memperkecilkan Barat tanpa alasan yang 
kukuh.
 
 Sebenarnya pendekatan yang bersahaja ini sangat mudah dilakukan. 
Kerana apa pun gejala yang berlaku ia ditafsirkan secara automatis dan mudah 
sebagai hasil pertembungan antara nilai-nilai “kebenaran” dan “kebatilan”. 
Persoalannya ialah sama ada “benar” atau “ batil”, “Iman” atau “kufur” dan 
sama ada “Islam” atau “jahiliyah”, tanpa mengambil kira realiti individu atau 
masyarakat yang berhadapan dengan berbagai-bagai gejala yang rumit.
 
 Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan negara Islam sekarang 
sebenarnya boleh disifatkan sebagai campuran antara nilai-nilai Islam dan 
nilai-nilai jahiliyah. Di dalamnya terdapat unsur-unsur Islam yang original 
dan unsur-unsur jahiliah yang mendatang. Oleh sebab itu, membezakannya 
antara individu dan masyarakat serta juga sistem pemerintahan yang ada dalam 
menentukan apa-apa sifat kepada masyarakat ini sangat penting sekali. Apa-
apa  hukum yang boleh dikaitkan dengan sistem atau masyarakat berkenaan 
tidak semestinya dikenakan juga ke atas individu di dalamnya. Begitulah juga 
sifat yang ada pada sistem masyarakat berkenaan tidak semestinya ada pada 
masyarakat itu sendiri dan individu-individu di dalamnya.
 
 Di sinilah ternyata bagaimana tugas seorang penyelidik itu begitu rumit 
sekali dalam menganalisis dan menilai realiti yang kompleks yang terdapat 
di hadapannya. Dia perlu mempunyai objektif untuk membezakan antara 
sifat-sifat jahiliyah dan sifat-sifat Islam yang ada dalam realiti hidup individu, 
sistem dan masyarakat berkenaan. Supaya yang Islam itu boleh dikembangkan 
seterusnya dan yang jahiliyah itu boleh diruntuhkan seberapa mungkin.
 
 Sebenarnya, apabila sesuatu pendekatan itu menjadikan hukum dan label 
tertentu dalam menilai apa-apa gejala yang ada ia tidak berpeluang untuk melihat 
dimensi ketamadunan (al-ab`ad al-hadhariyah) yang ada. Kerana dimensi 
ketamadunan sentiasa mengambil kira sebab-sebab yang tersorok di sebalik 
gejala lahir yang ada, latar belakang sejarah dan warisan yang menghasilkan 
fenomena itu sendiri, serta juga objektif untuk mendapatkan kebaikan di dunia 
dan di akhirat.
 
 Selain itu dimensi ketamadunan juga sentiasa membezakan antara tugas dan 
hukuman terhadap individu dan yang dikenakan ke atas masyarakat dan negara. 
Sehubungan dengan itu bolehlah dikatakan bahawa individu, masyarakat serta 
juga negara boleh menerima hukum Islam dengan mengambil kira realiti yang 
ada dengan syarat individu, masyarakat dan negara berkenaan percaya dengan 
setiap hukum Islam dan kewajipan melaksanakannya. Kepercayaan itu perlu 
lahir dalam penyertaan yang berkesan dalam hal-hal yang berkait dengan 
masing-masing. Kerana ada hukum-hukum yang hanya menyangkuti individu 
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ada hukum-hukum umum yang menyangkuti setiap mukallaf, begitu juga 
masyarakat dan negara.
 
 Dengan kata lain, realiti dan peringkat hidup individu, masyarakat dan 
negara Islamlah yang menentukan hukum bagi masing-masing.  Bagaimanapun, 
mereka wajib beriman dengan semua hukum Islam yang ada sama ada secara 
keseluruhannya atau secara satu persatu, dan bersedia pula untuk mengamal 
atau merealisasikannya apabila keadaan mengizinkan. Dalam sejarah Islam 
pun, ada kenyataan yang menunjukkan bahawa hukum syarak yang berkait 
dengan masyarakat tidak diturunkan kecuali sesudah ada kuasa pilihan untuk 
melaksanakannya. Apa yang jelas ialah tuntutan agama tidak diwajibkan ke 
atas orang-orang yang beriman dengan secara mutlak, tetapi mengikut keadaan 
yang ada. Apabila ruang alternatif yang ada di kalangan orang-orang yang 
beriman itu semakin luas tuntutan agama ke atas mereka juga akan ikut meluas. 
Begitulah juga sebaliknya. Semuanya ini berlaku di bawah lindungan keimanan 
yang sepenuhnya terhadap apa sahaja yang terdapat dalam Islam itu sendiri.
 
 Dari sudut yang lain, dalam pendekatan politik, masyarakat boleh 
dikatakan tidak ada dalam perhitungan. Kalau adapun hanyalah setakat sebagai 
gelanggang merebut kuasa atau dengan kata lain sebagai alat atau alasan 
untuk menang dan berkuasa. Ia tidak dilihat sebagai pihak yang sebenarnya 
mempunyai kepentingan yang sebenar dalam apa-apa perubahan. Sebaliknya 
ia dilihat sebagai alat untuk memperoleh kuasa. Dengan kata lain, pendekatan 
ini melihat negara atau kuasa sebagai sesuatu yang lahir di luar masyarakat dan 
bukan daripadanya.
 
 Penafian masyarakat dalam pendekatan politik ini diburukkan lagi oleh 
beberapa faktor antaranya:
 
 1. Pandangan remeh terhadap orang ramai. Ini dapat dilihat daripada 
  pentafsiran salah terhadap ayat-ayat al-Qur’an dengan menyifatkan 
  kebanyakan orang sebagai tidak berilmu dan tidak beriman. Begitu 
  juga pentafsiran yang salah terhadap kitab-kitab warisan lama, dengan 
  menyifatkan orang ramai sebagai bodoh, dan masyarakat yang ada 
  sekarang sebagai masyarakat jahiliyah.
 
 2. Berkecimpung di bidang politik tanpa dokongan idea yang mendalam 
  dan tanpa kesedaran yang cukup terhadap realiti politik yang 
  sebenar.
 
 3. Menegakkan kerja-kerja politik di atas berbagai-bagai slogan tanpa 
  banyak usaha penganalisaan yang mendalam terhadap realiti masalah, 
  atau terhadap pengertian yang sebenar bagi slogan-slogan berkenaan.
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 4. Bahasa yang digunakan dalam ucapan-ucapan mengandungi provokasi 
  ke arah perpecahan. Ia dipenuhi dengan penunjulan terhadap sifat-sifat 
  khusus yang boleh melebarkan jurang dalam masyarakat, dan bukannya 
  konsep bersama yang menyeluruh yang boleh menentukan ke arah 
  perpaduan ummah.
 
 5. Merasakan bahawa pemulihan atau Islah tidak boleh dilakukan terhadap 
  masyarakat atau ummah dalam suasana yang dirosakkan oleh politik, 
  apalagi untuk menyelesaikan krisis yang begitu menyeluruh yang telah 
  diperkuatkan oleh keadaan politik.
 Sikap seperti ini sebenarnya tidak mengambil kira hubungan rapat antara 
pemulihan ummah dan politik. Kerana tiada pemulihan politik boleh dilakukan 
tanpa pemulihan ummah yang merupakan asas utama dalam usaha pemulihan 
dalam Islam. Dalam al-Qur’an, ayat-ayat yang berkait dengan hukum sangat 
sedikit sekali, berbanding dengan ayat-ayat yang memperkatakan tentang 
pembinaan ummah. Mengikut teori Islam apabila ummah menjadi kuat 
ia mampu melawan keburukan dan tindakan-tindakan melampau negara. 
Sebaliknya, apabila ummah menjadi lemah, tekanan politik terhadapnya akan 
menjadi-jadi, dan kekuasaan dalam negara akan terkumpul di tangan golongan 
kecil tertentu yang lebih berminat dengan harta dan kuasa.
 
 Apabila politik menjadi kuat, sejarah Islam tidak lagi dipapar untuk 
memperlihatkan aspek-aspek positif di dalamnya. Sebaliknya, apa yang 
diperlihatkan ialah aspek-aspek negatif daripadanya, misalnya penyelewengan 
kuasa dalam negara-negara Islam terdahulu. Dengan kata lain, apa yang 
ditonjolkan oleh sejarah politik dan bukannya sejarah pemikiran atau 
masyarakat, sejarah  kerajaan dan bukannya sejarah ummah.
 
 Begitulah juga, apabila pendekatan politik menjadi kuat dan menguasai 
banyak lapangan lain, pendekatan pemikiran akan terpencil dan tidak lagi 
diberi nilai. Dengan itu perjalanan politik berlaku tanpa panduan wawasan atau 
pemikiran yang jelas. Dengan itu gambaran yang menyeluruh tentang ummah 
tidak begitu menyerlah.
PENGUNGKAPAN SEMULA
Adalah perlu ditegaskan awal-awal lagi bahawa sejauh mana pencapaian 
dan pengaruh pendekatan ketamadunan (hadhari) dalam sesuatu usaha 
pembaharuan itu, maka sejauh itu pulalah pengaruh pendekatan politik (siasi) 
akan surut dan kembali kepada saiznya yang asal dan yang sepatutnya.
 
 Satu perkara lain ialah bahawa tonggak utama dalam pendekatan hadhari 
ialah manusia dan ummah. Ini bererti bahawa berjaya atau gagalnya sesuatu 
usaha pembaharuan itu perlu dilihat melalui keadaan manusia dan ummah 
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itu sendiri sehubungan dengan usaha-usaha berkenaan. Apakah mereka telah 
mencapai suatu kedudukan yang lebih baik dari segi kemampuan untuk 
melakukan sesuatu ke arah pembinaan tamadun?
 
 Semuanya ini memberi erti bahawa kerja-kerja keislaman (al-amal 
al-Islami) itu secara intinya adalah usaha membentuk rangka kerja yang 
semasa bagi mengaktifkan kembali tamadun Islam yang terbengkalai itu; suatu 
tamadun manusia yang berasaskan kepada kehendak Allah buat menggantikan 
tamadun semasa yang telah menjadikan manusia sebagai musuh Allah yang 
bongkak.
 
 Di bawah pengaruh tamadun yang dicita-citakan itu “kuasa” dilihat sebagai 
keperluan ketamadunan. Dalam erti bahawa ia merupakan jalan ke arah 
mempersiapkan asas “kebaikan”. Meskipun ia sendiri tidak akan membina 
kebaikan itu, tetapi ia akan membantu manusia dan ummah untuk membinanya 
dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dan ummah itu sendiri 
untuk merealisasikan idealismenya dalam realiti yang ada.
 
 Ini bererti bahawa keutamaan yang paling tinggi diberikan kepada manusia 
dan ummah. Bagaimanapun, keutamaan di sini tidaklah bererti penumpuan 
yang tunggal. Sebaliknya ia bererti keutamaan yang lahir daripada pemahaman 
yang jitu terhadap sifat-sifat khusus dan keperluan hidup semasa yang dibentuk 
dalam kerangka wawasan yang menyeluruh dan strategi yang melihat bahawa 
perubahan sebenarnya merupakan pergerakan sepanjang zaman dan di setiap 
tempat, atau merupakan siri pergerakan yang kait mengait antara satu sama 
lain dalam satu jaringan yang saling bantu-membantu.
 
 Tumpuan utama gagasan ini dalam memberi keutamaan kepada manusia 
dan ummah ialah untuk memenuhi syarat dalaman bagi kebangkitan dan 
pembangunan yang mampu mengatasi batas-batas halangan bagi pencapaian 
kemajuan. Secara terperincinya ia boleh dilihat seperti berikut:
 
 Pertama: Dari satu dimensi syarat dalaman bagi pembangunan berkait 
rapat dengan faktor manusia. Oleh sebab itu ia perlu dibentuk semula 
berasaskan kerangka teori perubahan yang menyeluruh. Objektifnya ialah 
untuk melahirkan manusia yang cukup  bersedia untuk membina tamadun 
dan yang faham tentang peranan masing-masing dalam usaha berkenaan, serta 
juga mempunyai pandangan yang jelas terhadap jurang ketamadunan yang 
wujud.
 Mereka ini perlu mempunyai asas pendidikan yang komprehensif dan 
sesuai untuk memainkan peranan dalam pembinaan tamadun tersebut. Tumpuan 
utama bagi pendidikan seperti ini ialah membebaskan manusia sehingga dapat 
mengembalikan kepercayaan terhadap diri masing-masing dalam penilaian 
bahawa Islam itu agama yang mendukung kebebasan yang telah membebaskan 
manusia daripada penyembahan terhadap kejahatan (al-Taghut).
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 Kedua: Dari satu dimensi yang lain pula, syarat dalaman bagi 
pembangunan ini berkait rapat dengan ummah. Kerana ummahlah yang 
mempunyai kepentingan yang sebenar dalam kemajuan yang dicita-citakan 
itu. Di samping itu, ummah jugalah yang benar-benar melaksanakan program 
berkenaan. Sedangkan kerja-kerja keislaman, baik yang bersifat pemikiran 
mahu pun pergerakan hanyalah berperanan sebagai pembimbing sahaja dalam 
merealisasikan kemajuan yang dicita-citakan itu.
 
 Ini bererti kerja-kerja keislaman bukanlah suatu alternatif selain ummah, 
tetapi sebaliknya dinamo yang berkesan bagi pengisian tenaga untuk orang 
ramai bagi tujuan membina tamadun.
 
 Oleh yang demikian, pendekatan Islam hadhari perlu mengungkap 
cita-cita dan harapan ummah dengan mengambil kira masalah dan kekurangan 
yang mereka hadapi. Untuk itu ia perlu diwarwarkan secukupnya di kalangan 
masyarakat dan ummah bagi memecah kepungan yang memecilkan mereka 
daripada perkembangan  hidup semasa. Di samping itu perlu juga dipersiapkan 
institusi yang mampu menggerakkan cita-cita dan hemah ummah ke arah 
membina tamadun.
 
 Berasaskan kerangka ini, penghapusan sistem khalifah, atau tegasnya 
kehancuran sistem politik umat Islam pada tahun 1924 tidak boleh dijadikan 
titik tolak. Kerana kejatuhan yang dialami pada waktu itu bukan sekadar 
kehancuran kuasa politik, tetapi sebaliknya hasil kepincangan yang meluas 
dan lama sebelum itu dalam masyarakat Islam seluruhnya. Dengan kata lain, 
kejatuhan kuasa politik pada tahun 1924 itu adalah hasil penyelewengan yang 
lama umat Islam daripada idealisme asal yang mengakibatkan pengabaian 
yang teruk terhadap kekuatan dan tenaga mereka sendiri dalam membina 
tamadun.
 
 Dalam bidang politik, penyelewengan tersebut sekurang-kurangnya 
dapat dilihat pada meluasnya amalan kediktatoran dan kuku besi, serta juga 
terhapusnya prinsip permesyuaratan (syura). Dalam bidang sosial, dapat 
sekurang-kurangnya dilihat pada berleluasanya gaya hidup mewah yang 
membelakangi konsep “istikhlaf” dalam harta, iaitu yang menegaskan bahawa 
manusia bukan pemilik sebenar hartanya. Sebenarnya mereka hanyalah 
khalifah atau wakil Allah dalam menggunakannya. Sementara dalam bidang 
keilmuan dan intelektual pula terdapat penyelewengan para ahli ilmu bagi 
tujuan mengampu pemerintah, malah kadang-kadangnya pengabaian terhadap 
nilai-nilai ilmu itu sendiri.
 
 Oleh sebab itu, titik tolak perubahan tidak boleh bermula melalui kuasa 
politik sahaja, tetapi lebih menyeluruh daripada itu yang bermula dengan 
individu, kemudian masyarakat dan ummah, dan kemudian barulah kuasa atau 
sistem yang boleh membina tamadun yang dicita-citakan itu.
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 Semuanya ini menjelaskan bahawa salah satu dairpada ciri utama 
pendekatan hadhari ialah sifatnya yang komprehensif. Bagaimanapun, 
maksudnya bukanlah melakukan kompromi atau mencantum antara berbagai-
bagai unsur yang bertentangan. Apa yang dimaksudkan ialah kemampuan 
dalam menyusun barisan untuk menghadapi cabaran ketamadunan yang ada. 
Penyusunan tersebut di atur seperti berikut:
 (1) Menghimpunkan semua aliran dan pendekatan Islam bagi menyelaras 
  matlamat bersama, sementara perbezaan dalam hal-hal cabang boleh 
  dibiarkan berlaku.
 (2) Menghimpukan semua orang bukan Islam dalam negara ini supaya 
  mereka boleh mendukung dan sama-sama bekerja untuk membina 
  tamadun berkenaan tanpa perlu membentuk aqidah berasaskan 
  kepadanya.
 (3) Menghimpunkan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran politik lain yang 
  faham tentang besar dan bahayanya ancaman Barat yang ada, untuk 
  sama-sama berusaha ke arah pembangunan, walaupun terdapat titik 
  tolak yang berbeza antara masing-masing.
 (4) Menghimpunkan bangsa-bangsa yang lemah dan tertindas di seluruh 
  dunia, bagi sama-sama membebaskan diri daripada cengkaman Barat 
  yang tidak berperi kemanusiaan itu.
 (5) Malah, menghimpunkan kekuatan dan aliran serta juga ahli fikir serta 
  para penyelidik di Barat yang berminat dengan kemunculan tamadun 
  manusia yang bersifat sejagat.
 Tinggal lagi masalah yang berkait dengan pusat-pusat kerja ketamadunan 
itu sendiri. Kerana pendekatan ketamadunan atau hadhari perlu bererti 
mengembelingkan tenaga dan usaha yang besar serta berbagai-bagai di bidang 
politik, ekonomi dan intelektual. Ia juga menyentuh banyak masalah yang 
diperkatakan di peringkat antarabangsa. Malah, pendekatan ini mengemukakan 
program ketamadunan sejagat sebagai alternatif kepada tamadun Barat yang 
sedia ada.
 Bagi memenuhi keperluan-keperluan ini program Islam tersebut perlu lebih 
jelas dan sistematik. Ia tidak cukup sekadar dalam bentuk prinsip umum, tetapi 
sepatutnya boleh direalisasikan di alam nyata melalui usaha yang gigih dan 
kreatif. Dengan kata lain, program Islam hadhari ini perlu mencakupi hidup 
manusia dalam segenap seginya, dan ikut terlibat sama dengan pergerakan 
masyarakat dengan segala objektif dan cita-citanya.
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